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Daftar 15.:syarikat
.untuk cadangan.'IPO
- c
Kuala Lumpur: Agensi Ino-
vasi Malaysia (AlM) nrenya-
-sarkan pendaftaran 10 hing- .
ga 15syankat peringkat per-
tengahan dan' perusahaan
ell sederhana (PKS) me-
nerusi - Program Penilaian
Persediaan Tawaran Awam
Permulaan (IPO) sepanjang
2016.
Ketua Pegawai Eksekutif-
nya, Mark Rozario berkata, .
kebanyakan 'syarikat ha-
nyak rnenumpukan masa
dan usaha berbanding me":
neliti program.tpo.
"Kebanyakan syarikat versiti USCI dilaksanakan
rnempunyaf matlamat un- _ . untuk membimbing syari-
tuk menjadi syankat awam kat berpotensi untuk me-i.,
tersenarai tanpa mengeta- masuki sertarai pasaran de-
. hui mekanisme dan kaedah ngan kaedah lebih teratur
. - lletul. _Malah, ada berpen - dan. terancang," katanya
dapat pemilihan IPO adalah . pada maills sidang media
tisiko besar bagi pemain in - Program Penilaian Persedi-
dustri. an IPO, di sini, semalam.
"Iadi, program diterajui Program itu menyiapkan
Stelnbeis Foundation Ma-. syarikat untuk dinilai dan
laysia dengan sokongan dikaji semufa daripada as-
Ferrier Hodgson Consultan - pek kumpulan, matlamat
cy Advisory (FHCA), M & A kewangan, tadbir urns kor-
Securities Sdn Bhd, Univer- porat dan pematuhan serta :
siti' Teknologi MARA pernililian pasaran IPO se-
(UiTM), Universiti Putra belum layak memasuki "
Malaysia (UPM) dan Uni- .proses penyenaraian IPO.
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